Actividades del Centro by ,
a favor de los trabajos que considera
más meritorios, para proceder & la eli-
minación de los restantes. El resultado
de las votaciones es el siguiente:
1a votacíón: Trabajos r.° , 4 11,
consiguen 5 votos cada uno; trabajos
n.o
 3 y 6 consiguen 3 votos cada uno;
y trabajos n.° 5 y 8 consiguen 2 votos
cada uno. Subsisten por consiguiente
los trabajos n.° i, 4, 11, 3 y 6, quedan-
do eliminados ios restantes.
votación: Trabajos n.° 4 y 11 con-
siguen 5 votos cada uno; n.° 1 consi-
gue 4 votos; y n.° 3 y 6 consiguen 3 vo-
tos. Subsisten por consiguiente ios
trabajos n. o 4, 11 y 1 y quedan elimi-
nados los n.° 3 y 6.
3•a votación: Trabajos n.° 4 y 11 con-
siguen 5 votos cada uno. Queda eli-
minado el n. o i.
4. » votación: El trabajo n. o
 4 consigue
3 votos y el n. 0 11, 2 votos. Queda eli-
minado el n.° 11.
Por consiguiente, eI prernio ai rnejor
reportaje queda adjudicado al trabajo
diferenciado con el n.° 4, con título
«Del X Concurso- Exposición Nacio-
nal de Rosas», (no publicado),
Y para que conste se extiende la
presente acta, por cuadruplicado, que
leída y hallada de conformidad, flr-
man todos los miembros del Jurado y
que yo el Secretario certifico.
Recibida el Àcta del Jurado, el se-
fíor Presidente del Centro procedió a
abrir la plica que contenía el nombre
del autor del reportaje n° 4 cuyo títu-
lo era «DeI X Concurso-Exposición
Nacional de Rosas» resultando ser el
poeta de Reus D. Javier Àmorós, a
quien felicitamos cordialmente.
En el número próximo publicare-
mos el trabajo premiado.
Inauguración ofícial. - Invitados
por el Delegado Sindical Comarcal y
compafiero del Consejo Djrectivo del
Centro, D. Àmado Àlbouy, asistimos
con el Ministro Secretario General
del Movimiento, D. José Solis Ruiz a
la inauguración oflcial de la Casa Sin-
dical Comarcal, cuyo acto tuvo lugar
el día 6 de julio.
Clausura de curso. - E1 día 5 dejulio tuvo lugar en el Palacio Muni-
cipal la clausura del IV Curso de Pe-
riodismo. Àsistjó al mismo el Ilmo.
Sr. D. Juan Beneyto, Director Gene-
ral de Prensa y le acompafíaron todas
las Àutoridades provinciales y loca-
les.
«E1 Faro de Salou». - Con gran sa-
tisfacción lo hemos recibido de nuevo
al comenzar la temporada de bafios.
Digno de loa es el esfuerzo de ios bue-
nos amigos que componen aquella
redacción en la que destaca nuestro
paisano el Ilustre Cura Párroco de la
Iglesia de aquella deljciosa playa reu-
sense, que ha tomado ya un aire cos-
mopolita.
Casablanca. - Entre su Cámara
Oflcial Es pafíola de Comercio y nues-
tro Centro de Lectura, ha sjdo concer-
tado acuerdo de intercambio de dere-
cho, a favor de 1os socios respectivos.
Ei Boletín de aquella Cámara puede
consultarse en la Bíblioteca.
ACTIVIDADES DEL CINTRO
E1 dia 20 de junio visitó el Centro el culto Pro-
fesor de Ia Escuela Oficial de Periodismo, de
Madrid, D. José Altabella, acompañando un buen
grupo de alumnos. Colofón de la visita fué lo
que escribió en el Album de Honor el Dr. Altabe-
lla. Dice así: «Pecuerdo de la Promoción Tarra-
gona» de Ia Escuela Oficial de Periodisrno de vIa-
drid. Lasgloriaseconómicasde Tarragona encuenran
el ms acendrado espíritu de correspondencia cultu-
ral en el Centro de Lectura de Peus, orgulio de un
pueblo y espejo de une sociedad culta»
E1 día 16 de julio el Excmo. Sr. Ministro AIta-
mir de Moura, Consul General de los Estados
Unidos del Brasil en Barcelona, visitó el Centro
acompañado de su ditinguida esposa y otras
ilustres personas. En el Album de Honor dejó
estampadas las siguieetes líneas: «En esfa noche
de espíritu canfar en xni alma Ia culfura hispnica»
Tan enamorado quedó del Centro el Sr. Minís-
tro Altamir de Maura que eI dia 24 de julio es-
cribió una carta que dice:
Sr. D. Enrique Aguadé Parés
Presidente del Centro de Lectura-Reus
Seflor Presidente:
Como le había prometido en mi reciente y
grata visita al Centro de Lectura, tengo el
sincero placer de enviarles por separado,
algunos ejemplares de obras de escritores
brasileños.
Aunque la colección de libros de qne actual-
mente dispone el Consulado General para
distribución sea insuficiente, no puedo, no
obstante, resistir .al deseo de hacer que el
Brasil esté siempre presente en ese magnífi-
co Centro de Cultura.
Entre tanto, oportunamente, haré llegar a
sus manos otras obras, cuya remesa ya me
fué anunciada por el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores en Rio de Janeiro.
Confío en que esa modesta contribución sir-
va, en parte, para el mejor conocimieno de
los estudiosos del ambiente cultural del Bra
sil.
Cordialmente,
Ministro Altarnir de Moura.
Consul General.
Consejo Directivo
Después de celebradas las elecciones regla-
mentarias, en 31 de mayo, han quedado consti-
tuídos el Consejo Directivo y las Juntas Seccio-
nales, del tenor siguiente:
Presidente: D. Enrique Aguadé Parés. - Vice-
presidente y Biblotecario: D. Pedro Cavallé Pí. -
Tesorero: D. José Capdevila Casas. - Contador:
D. Joaquín Bargalló Borrás. - Vocales: D. Pedro
Calderó Ripoll, D. Eugenio Coca Pallejá, D. Jnan
Cogul Company, D. Ricardo Cort Molons, D. Luis
Fortuny Abad, D. José M. Padrol Salvadó, Don
Salvador Sedó Llagostera. - Secretarios: Don
Juan-Amado Albouy Busqucts, D. Juan Besora
Barberá, D. Augusto Mercadé Ramón, D. José
Mercadé Reverté.
JUNTAS SECCIONALES
Ciencia Exacias
Presidente: D. José Blanch Massó. - Vocales:
D. Pedro Cavallé Pí, D. Juan Doménech Mas,
D. José M.a Pellicer Totosaus, D. Salvador Sedó
Llagostera. - Secretarios: D. Enrique Aguadé
Sans, D. Javier Pellicer Totosaus.
Llteratura
Presidente: D. Buenaventura Vallespinosa Sal-
vat. - Vocales: D. Joaquín Bargalló Borrás, Don
Juan Besora Barberá, D, Jaime Capdevila Vernis,
D. Olegario Huguet Ferré - Secretarios: D. Jai-
me Aguadé Sans, D. [uan Massot Gimeno.
Presidente: D. Luis Fortuny Abad. - Yocales:
D. José Ferré Revascall, D. Julío Garola Monné,
D. José Piqué Iserta, D. Antonio Sardá Moltó.
- Secretarios: D. Pedro Calderó Rípoll, D. Pedro
Vidiella Símó.
Presidente: D. José M. Padrol Salvadó. - Vo-
cales: D. Juan Cochs Massó, D. José López Alco-
ver, D. José Mercadé Reverté, D. Salvador Vila-
seca Anguera, - Secretarios: D Salvador Llevat
Sardá, D. Maximino Solé Torres.
Presidente: D. Eugenio Coca Pallejá. - Voca-
les: D. Arturo Baldrís Ferrándiz, D. Juan Cogul
Company, D. Juan Fatta Degiuli, D. Mariano Gra-
ses Giné. - Secretarios: D. Antonio Closa Galli-
sá, D. Tomás Guinjoan Grau.
Tecnología y Artes Aplicadas
Presidente: D. Ricardo Cort Molons. - Voca-
les: D. José Capdevila Casas, D. José Figueras
Pujol, D. José Moncusí Vidal, D. Ramón Rodón
Constantí. - Secretarios. D. Pedro Anguera Ma-
llafré, D. Pedro Mariné Bessó.
Ciencias Morales y Políticas
Presidente: D. Juan-Amado Albouy Busquets.
- Vocales: D. Mauro Comín Ferré, D. Augusto
Mercadé Ramón, D, José M. 3
 Mitjá Martí, D. Juan
Tintorer Tintorer. - Secretarios: D. José Antonio
Blanchar Mas, D. Francisco Font de Rubinat San-
tasusagna.
Reus Lingua Club
Del 18 ai 24 de agosto han convivido con no-
sotros un simpático grupo de 13 ingleses y una
suiza, pertenecientes todos al International
Friendship League. En su honor el Lingua CIub
organizó una Fiesta Folklórica Catalana que tu-
vo por marco los jardines del Reus Deportivo,
amablemente cedidos.
E1 entusiasta »Esbart Montserrat» de nuestro
Centro de Lectura, interpretó diversas danzas ca-
talanas que fueron muy del agrado de los nume-
rosos asistentes. La fiesta resultó brillante y cos-
mopolita puesto que se sumó a la rnisma la casi
totalidad de la colonia extranjera que veranea
en nuestra ciudad y playas vecinas.
Para facilitar la comprensión de nuestras dan-
zas, tan distintas a las del resto de España, antes
de cada interpretación se explicaba por micrófo-
no y en c1atro idiomas distintos, el significado
de cada una de ellas
Los distintos fotógrafos extranjeros Captaron
graficamente la magnífica exhibición folklórica
que se les ofrecía.
Vlajes al extranjero
Se han organizado dos viajes colectivos en
autopullman: En primavera, uno por la Costa
Azul y vuelta a Italia. En julio, una semana en
Paris.
Nuestro Presidente, D. Juan Amigó, durante su
estancia en Inglaterra fué amablemente atendido
por los directivos del International Friendship
League, de Londres.
Asimismo, nuestro socio, Roser Pamies que ha
regresado de Londres donde ha vivido más de
un año, se muestra encantada de Ias atenciones
que ha recibido de las distintas delegaciones del
International Friendship League que ha fre-
cuentado.
Por otra parte Jaime Aguadé, durante su es-
tancia en París, visitó la central de la Unión
Polyglotte siendo agasajado por su dinámico
presidente M. Poichet y Sra.
Actualmente, nuestro consocio Esteban Pamies
realiza un viaje por Francia e Inglaterra, donde
cumplimentará a nuestros amigos alIí residentes.
Festival conmemorativo del Vlll Anlversario
de la fundaclón dei Esbart Montserrat
Con este motivo tuvo lugar el pasado día 20
de junio, festividad de Corpus Christi, a las 1130
de la maflana, en el Teatro Bartrina del Centro
de Lectura, un magnífico recital de danzas cata-
lanas, que nos fué ofrecido por el mentado Es-
bart y su Grupo Infantil, recital del que fueron
ovacionados largamente todos los números, por
el numeroso público que llenaba completamente
el local y de una manera especial el Galop de
Panderetes, de Valencia y LEspolsada, de Premià
de Dalt, así como el Bllet i Corranda, cle Borre-
dá, del Grupo Infantil.
En este festival se puso de manifiesto una vez
más el alto nivel artístíco conseguido por nues-
tro Esbart, cuyos dansaires con una magnifica
preparación, nos vienen presentando unas pro-
gramaciones llenas de viveza y espectacularidad,
ademas de interpretar con toda fidelidad y exac-
titud, nuestras danzas folklóricas.
Nuestra felicitación más sincera a sus Direc-
tores por los magníficos éxitos que vienen cori-
siguiendo, así como a sus directivos por la mag-
nífica labor de propagación y conservación de
nuestras danzas.
Este magnífico conjunto rindió visita a1 Presi-
dente del Centro con motivo de u onomástica,
En los jardines de su Casa-Torre hicieron una
exhibición de sus mejores danzas que fueron lar-
gamente aplaudidas por eI visitado, su distingui-
da família y buen número de amigos alli presen-
tes. E1 acto constituyó una velada agradabilísima
de perdurable recuerdo.
En Palma de Mallorca ha fallecido D. Bartolo-
mé Forteza y Pinya, Ingeniero Jefe del Cuerpo de
Agrónomos, constante colaborador de nuestra
Revista. Descanse en paz. Forteza, nuestro llo-
rado amigo, conocía muy bíen nuestras cosas y
las quería mucho.
Vivió en Reus largo tiempo desempeñando un
corgo oficial en la Estación Enológica. Casó con
una reusense, D.8 Elisa Pujol Solanellas, herma-
na de la decana de nuestras bibliotecarias, Doña
Dolores. Mientras su estancia con nosotros ex-
plicó varias conferencias desde nuestra tribuna.
Fué un fecundo publicista enamorado de su
tierra de la que contó inínterrumpidamente sus
bellezas. Muchas poesías suyas, en lenguaje ma-
llorquín, llevamos publicadas en estas páginas y
en el presente número insertamos su •Triomf de
Ia mort como homenaje póstumo, poesía que
parece escríta mientras sufría la enfermedad que
le llevó al sepulcro.
Su distinguida familia reciba nuestro testimo-
nio más sincero de star unidos a su gran pesar.
Ha fallecido Mossén !osé Ricart Alier. En Ia
Gloria esté. Socio n.° 583 del Centro del que era
un concurrente asíduo. Fué Director de .Sema-
nario Católico de Reusn y colaboró asiduamente
en varias publicaciones locales. Director de la
Congregación Mariana, la llevó a alcanzar una
importancia difícíl de superar. Fué un buen pu-
blicista. Su pluma y su palabra fácil pero enérgi-
ca y convincente le Ilevaron a alcanzar muchos
éxítos. La Ciudad de Reus le rindió su último trj-
buto acompañando el cadáver a su última mo-
rada.
Falleció en Barcelona un hermano, D. Víctor,
de nuestro amantísimo Sr. Cardenal al que ex-
presamos nuestra más viva condolencia por la
irreparable pérdida de un ser tan querido.
Dejó de existir en Costa Rica, D. Mariano Fi-
gueres Ferrer padre del Presidente de aquella
República, D. José, quien nos visitó recientemen-
te y al que expresamos nuestro pésame más sen-
tido. D. Mariano había pasado varias teniporadas
en nuetra urbe con sus primos Ios Sres. Ferrer-
Minguella.
PLAN DE ENSEÑANZAS DEL CENTRO. - Curso 1957-58
Escuela de Comercío: Se está preparando una reorganización completa de estos estudio g
 de
acuerdo con el reciente plan que se se guirá en Ia ESCUELÀ DE ÀLTOS ESTUDIOS
MERCÀNTILES DE BÀRCELONÀ, para hacer compatible nuestras enseáanzas
con Ias de dicho Centro. Dentro de este curso se desarrollarán Ias asignaturas que
comprenden para el PLÀN 1956. Podrán matricularse Ios alumnos que hayan apro-
bado el Bachillerato Elemental.
Enseáanzas Comerciales e Idíomas: Àdemás de las que integran el primer curso citado se
desarrollarán Ias siguientes; el primer curso y las que no precisan estudios de Bachillerato:
Mecanografía a cargo del Profesor D.a María Àlberich, Vda. Porta.
Taquigrafía a »	 »	 »
Cálculo Mercantil a cargo del Profesor D. Juan Pijoan Jaques.
Contabilidad General y de Empresas a cargo del Profesor D. Juan Pijoan Jaques.
Francés (1.0
 y z.° curso) a cargo dei Profesor Srta. M, Pilar Bonet Canut.
Inglés (principiantes, 1.0 , 20 y 3.er cursos, comercial, clásjcos y taquigrafja inglesa) a cargo
del Profesor Mr. Jimm y Chysler.
Esperanto a cargo del Profesor D. Salvador Gumá Clavell.Àlemán (1.0 , 20 curso) a cargo del Profesor D. Robert May Carvi.
Italiano a cargo del Profesor Srta. Emma Scoles.
Escuela de Arte: Bajo Ia Dirección de D. José Ferré Revascall.
Preparatorio, Dibujo y Pintura & cargo del ProfesorD. F. Constantj Gavaldá.
Perspectiva	 »	 »	 »	 »	 »
Dfbujo y Pintura (1.er curso)
	
a	 »	 »	 D. Pedro Calderó RipoIl.
»	 »	 (2.0 cursO)	 »	 D. José Ferré Revascall.
Anatomía a cargo del Profesor D. Juan Massot Gimeno.
Aula de Declamación: Bajo la direccción de D.a Àvelina Briansó de Mariné.
Curso de Declamación a cargo de la Sra. Directora.
Acaclemia de Música: Bajo la dirección de de la Srta. Carmen Durán Ganuza.
Teoría y Solfeo & cargo de Ia Srta. Directora.
Piano	 » »	 » »	 »	 »
Violín a cargo del Pxofesor D. José Bové Borrás.
Clarinete y Saxofón a cargo del Profesor D. Àgustjn Bubé Badía.
Academia de Danza: Bajo la dirección de la Srta. Mjsericordja Besora Serret.
1.er grupo À, 1.er grupo B, 2.0 grupo À y z,° grupo B a cargo de la Srta. Directora.
Otras enseáanzas: Radio (práctica constructiva) & cargo del Profesor D. José Zárate Àlcover,
Gastronomia a cargo del Profesor D. Manuel Ciuret (Jefe de Cocjna del Rte. El CasinO))).Àvicultura por profesor técnico especializado.
Restauración y lavado de Iibros por D.a Marfa Pujol de Capdevila.
Dibujo Iineal e Industrial por el Profesor D. Mario Jordana Llevat.
Dibujo especial para labores y práctica de las misinas a cargo de la profesora Srta. Matía T.
Barrufet Puig.
Corte y Confección a catgo de la Srta. María Lieza Panillo.
Teorfa de los Tejidos a cargo de D. Juan Besora Barberá.
Clases para analfabetos adultos a cargo de Ia profesora Srta. María Caáellas Àguadé.
C O N D I C I O N E S
Solamente podrn matricularse Ios socios y los hijos de ios tnismos, no mayotes de 16 aáos,
exceptuando los de la clase de analfabetos.
Los alutnnos, al inscribirse, deberán abonar, en concepto ¡e derecho de matrfcula, la canti-
dad de 25 1esetas.
En las clases no se admitirán alumnos menores de 12 aáos, excepto en las de las Àcademias
de Música y de Danza.
Podrá suprjinirse cualquieta de las asignaturas anuncjadas en este programa, si eI número de
matriculados es inferior a diez.
Las materiag
 se desarrollarán de acuerdo con el programa que por cada asignatura ha dicta-
minado el Consejo de Pedagogía y ha aprobado el Consejo Directivo del Centro.
La clase para analfabetos es gratuíta.
El curso académico empezará el día i de octubre del presente aáo y terminará el 30 de junio
de 1958.
